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Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui konsentrasi yang efektif dari ekstrak  Mimba (Azadirachta indica), Sirsak (Annona
muricata) dan Tembakau (Nicotiana tabacum) Untuk mengendalikan rayap (Coptotermes curvignathus). Penelitian ini dilaksanakan
di Laboratorium Hama Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala Banda Aceh pada Bulan April sampai Juli 2014. 
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) non Faktorial dengan perlakuan 9 taraf dan 1 kontrol, setiap
perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Adapun perlakuannya adalah M (kode untuk mimba), S (kode untuk sirsak) dan T (kode untuk
tembakau) yang masing-masing memliki dosis yang berbeda yaitu 20 cc / 100 cc air (1), 40 cc  / 100 cc air (2) dan  60 cc / 100 cc
air (3). Peubah yang diamati meliputi  persentase mortalitas rayap, perhitungan penurunan berat contoh uji kertas saring (CUKS)
dan rata-rata kecepatan waktu kematian
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian ekstrak nabati berpengaruh terhadap pengendalian rayap yang terbukti dari hasil
pengamatan hingga 6 hari setelah aplikasi (HSA), mulai dari pengamatan mortalitas rayap, perhitungan penurunan berat CUKS dan
rata-kecepatan kematian. Pada pengamatan mortalitas terbukti rayap mati 100% pada 5 HSA dengan pengaruh terbaik ditemukan
pada ektrak mimba. Sedangkan pengamatan perhitungan penurunan berat CUKS terbukti perlakuan kontrol yang paling banyak
mengalami penurunan berat karna tidak diaplikasikan ekstrak nabati. dan untuk pengamatan rata-rata kecepatan waktu kematian
juga diperolah hasil yang bervariasi yang membuktikan bahwa konsentrasi ekstrak nabati berpengaruh terhadap pengendalian rayap.
kunci : Ekstrak nabati Mimba (Azadirachta indica), Sirsak (Annona muricata) dan Tembakau (Nicotiana tabacum).
